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本研究では，森林収穫作業における意思決定を支援することを目的として，路網配置計
画，架線配置計画，原木輸送計画を数理的にモデル化し，そのモデルを用いたシミュレー
ションを行った。 
路網配置計画およびに架線配置計画は代表的なネットワーク設計問題である最小シュタ
イナー木問題，もしくはその一般化であることをグラフ理論的アプローチによって示した。
最小シュタイナー木問題は NP困難な問題であるから，近似アルゴリズムの使用が不可避で
ある。そこで，各計画に対して様々な近似アルゴリズムを適用し，解の質と計算時間の観
点から優れた性能を持つアルゴリズムを特定した。また，集材作業を念頭に置いた路網配
置計画に対しては，新たな近似アルゴリズムを提案し，既存アルゴリズムと比べて，提案
アルゴリズムによって良質な解が獲得されることを示した。原木輸送計画に関しては，数
理計画モデルを用いて輸送計画を立案し，大型輸送車両と中間土場を活用することで得ら
れる，輸送費用の低減効果を定量的に評価し，その存在を確かめた。 
